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　１．地球温暖化に関する
 これまでの流れ　





















っ て， 地 球 の 温 度 が 変 化 す る こ と を 示 し た
（Arrhenius，1896）。その後，約40年のとき
を経て，1938年に Guy Callendar 氏が人為起源に
よる大気中の CO2量が半世紀で1500億トン増加

















































itself is a spaceship」は，同年の国立科学アカデ
ミーの報告書「First general report on climatology 
to the Chief of the Weather Bureau」に取り上
げられている。この頃すでに新聞記事には，“ 地

















“ キーリング曲線 ” であろう。国際地球物理学年



































































































のかを理解するには，“ 放射強制力 ” を理解してお
第３図　放射強制力




























ナ リ オ を， 代 表 的 濃 度 経 路（The 
Representat ive Concentrat ion 
Pathways，RCPs と略される）と呼び，
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地球温暖化が海洋環境に与える影響　前編









































































































































































































































































計 SMMR が搭載された米国の衛星 Nimbus-７が
1978年に打ち上げられて以降，現在に至るまで
監視が維持されている。現在は，航空宇宙研究開






















の主要な空間分布である“ 北極振動 ” などが北極海
からの海氷流出量に寄与しているという議論がな
されてきたが，現在は海氷減少に対する海洋の役
割も注目されている。ここから紹介する北極海の
海氷減少に関わるプロセスについては第７図に簡
単にまとめておく。後編はこの図を見つつ，説明
したい。
 後編へ
第７図　北極海の海氷減少にかかわるプロセス
